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1 昭和女子大学 現代ビジネス研究所 研究員 
2 2019年燕三条産業振興センタープレゼン資料（平成 28年総務省統計）による。 



































                                                   
7 マーシャル（1966、馬場訳）は、19世紀中盤にイギリス・マンチェスター地域等に見られた特定地域内









































                                                   



















































































































































移転、1970 年に資本金 1,000 万円にて前身となる新越金網株式会社を設立した。2004 年


























































                                                   



























その後 JR燕駅徒歩 6分の施設には、首都圏の有名大学の視察も数多く訪れている。 
同法人が、燕市から委託を受けて実施している「インターンシップ研修プログラム」事業
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